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COWTP CROP STATISTICS IQ,it 1LLI:u'OIS - 1939 AND 1940 
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Districts 
&uJ co&is 
pJoyt&w~st 
BUIWlU 
Carroll 
Henry 
Jo Davicss 
Lee 
!.lercer 
Ogle 
Putnam 
Rock Island 
b' Stephenson 
Nhiteside 
Mnnebago 
District 
go@@?,s4 
Boone 
Cook 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
ilcHenry 
N.11 
District 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
XcDonough 
Schuyler 
Yarren 
District 
@t-sc&hwc s t -- 
Rond 
Calhoun 
Cass 
Christian 
Greene 
Jersey 
Xacoupin 
Zadison 
.Iontgomery 
Zorgan 
Pike 
Sangamon 
Scott 
District 
Logan 
iicLean 
L' Z.!acon 
i&shall 
La son 
Iicnard 
Peoria 
Stark 
T.2zcwell 
'Xoodi'ord 
District 
ILLl?y'OIS - TOTAL FARII VALUE OF CROPS ----------- ---- ------_ 1232 AiJD &940- 
CORN --- - WINTFS 'Y&AT 
7 z929e- I1;9Ko---- 
~P~IN_G'/@$+T-- 
xi34 - - - -.&940- 
Doll&r? Dollars Uo~l~r~ Dollars 
ioZ,400 i2-j,iTOC 2,500 -l:Y<o- 
1,789,800 2,058,500 11,000 20,600 
5,2’72,000 5,443,700 57,600 60,900 
1,568,@'30 1,963,500 2,600 5,800 
4,191,300 3,916,300 84,000 120,800 
2,899,100 3,074,500 64,500 89,200 
3,383,400 4,481,600 12,200 19,900 
905,300 793j300 50,300 63,9W 
1,672,500 2,023,900 ,40,500 63,700 
2,3S6,4co 3,050,lOO 2,600 6,200 
4,267,600* 31689,900 194,800 326,200 
l,BO4,000 2,343,100 2,900 8,206 
36,363,900 38,585,700 629,400 928,800 
2,200 
2,600 
3,100 
2,400 
1,100 
8,800 
1,300 
4,500 
3,600 
16,300 
48,400 
3;ioo 
3,300 
4,500 
3,700 
1,500 
12,500 
1,800 
1,600 
8,600 , 
5,800 
24,700 
73,100 
1,190,500 1,384,600 1,500' 3,700 10,300 16,000 
1,413,500 1,554,800 24,700 29,700' 24,400 27,300 
4,534,OOO 4,880,300 8,100 19,200' 19,400 24,700 
1,096,200 1,208,OOO 35,500 45,200 14,600 14,400 
2,RW,200 2,381,500 9,200 9,2OQ 6,100 4,500 
3,136,900 3,11Y,OOO 23,9W 32,600 23,200 30,900 
2,069,900 1,946,800 15,900 19,700 7,700 6,000 
766,600 1,085,200 16,900 21,200 19,100 22,600 
7,8'71,300 7,360,900 56,600 s5,300 11,600 11,100 
2,%1+4,200 2,694,800 5,100 7,600 27,100 37,100 
4,193,lOO 3,647,000 111,100 84,500 43,600 61,400 
3l,i,66,400 31,262,9oo 308,500' 327,909 207,100 256,500 
1,156,700 
668,000 
3,?29,400 
2,421,#00 
1,713,600 
3,694,300 
2,'730,100 
l,OS5,700 
3 388,100 
2iI;GG7,700 
6?9,500 546,400 
440,700 ~62,900 
1,276,700 1,235,4(,0 
2,379,300 3,258,600 
1,912,?00 1,8Y2,100 
983,500 1,054,800 
2,254,500 2,023,800 
&708,400 1,811,600 
1,823,800 1,716,200 
?,368,200 2,236,400 
2,lY3,300 1,956,500 
3, m2,ooo 3,790,YOO 
973,000 914,100 
23,395,lOo 22,899,700 
2,311,200 
3,385,300 
6',4Yl.,700 
2,973,700 
2,1.'3,700 
1,642,600 
1,2:9,400 
2,507,500 
.L,'/&3,300 
'3 ,-' J> "0" 100 
?,&22,600 
3?,la,,loo 
1, 78f+, 700 
593,500 
2,762,700 
2,791.,900 
1 882 000 
3:049:500 , .3,OGb,OOO 
1,099,1(K) 
3,528,800 
20,57R,200 
2.171.400 
3;039;700 
6,360,800 
3,128,900 
1,446,400 
1,367,300 
1,270,600 
2,193,700 
1,878,OOO 
2,913,l.OO 
2,7%5,7W 
28,435,600 
692,800 611,f+Od 
99,700 71,300 
487,700 451,900 
544,700 453,400 
162,000 131,300 
87,lOG 72,300 
497,600 394,000 
315,200 233,400 
96,700 75, 400 
2,?63,500 2,494, 400 
291.2GO ‘I 2,?3 
lf+f, , $200 ,' 107 
7OP 
, 800 
422,400 411 600 
1,141,200 9&200 
561,500 510,100 
452,200 418,200 
939,600 945,200 
1,470,800 1,452,l.OO 
6YO,8oo 606,100 
808,700 851,900 
608,100 boo,400 
1,204,400 356,5  1,;y; 
9,OY8,000 R,668:100 
147,300 105,QQO 
914,300 1,003,500 
191,300 167,100 
4E16,OOO 477,400 
60,300 p,8Qo 
674,900 943,500 
434,000 521,600 
175,700 152,300 
2;,.,000 16,500 
/,.m, yJ0 ',59,800 
'JO, 200 55,600 
,3,656,3c~ L,O55,200 
(OVIX) 
1,100 
3,400 
/ 1,000 
2,100 
1,000 
1,oob 
9,600 
l,3(10 
1,200 
3,900 
1,300 
1,400 
2,500 
1,300 
1,00 
14,300 
- 
1,200 
,,,,a 
- 
1,200 
1,200 
7,100 
2,500 
1,200 
2,200 
2,100 
1,400 
2,700 
1,400 
1,400 
1,400 
2,600 
2,700 
13,300 23,100 
1,100 
2,100 
1,100 
1,000 
1,100 
1,000 
1,000 
1,200 
2,600 
1,400 
1,400 
1,400 
I.,;?00 
10,800 
l,?OO 
3,000 
1,500 
1,joo 
14,100 
Districts CORN __^___A__ 
and Counties ------_ :;1~3LL---1a4Q _ 
Dollars -- go&lam -- 
East --- 
Chaqaign 5,939,OOO 5,754,wQ 
Ford '3,158,100 2,539,000 
Iroquois 6,585,200 6,042,700 
iial:l;c~.k~e 3,723,100 3,290,300 
L.Xvj rigSton 7,235,400. , 4,575,400 
Fiats, , 2,442,ooo 2;304,600 
4,2J.7,900 3,(375,ROO Vtiwilion 
Dlstpict ,33;310,700 28,382;200 1,150;400 1,163;500 
Zast Southeast -__ -.---- 
Clark 
Cl&Y 
COYLCS 
Crawford 
Cwberland 
Douglas 
Edgar 
Eifingham 
Fayette 
Jasper 
.Lnarence 
i"arion 
I.Ioui.trie 
hi.uhlnnd 
3ieiby 
District 
go$3J?igs& 
Alexander 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
Iionroe 
'Perry 
'Pulaski 
Randolph 
.St. Clair 
Union 
Washirgton 
?iilliaijxson 
District 
Southeast 
-E&&-Zs 
Franklin 
Gallatin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
ilassac 
Pope 
Saline. 
Wabash 
',TJqrne 
STATX 
, . 
L zIE%R '.#liMEAT_ _ 
-12x2 - 11240 
Dollars - Doll&z ---- ---- 
288,300 299,400 
24, PO 17,200 
108.300 98.600 
.125;$00 iti; 600 
27,100 26,100 
269,300 286,700 
307,400 356,900 
1,406,400 1,~67,700 146,900 154,500 
597,700 466,900 43,600 .33,600 
2,184,600 2,605,100 199,700 
1.,064,700 830,600 
L57,600 
140,100 135,900 
929,100 
.2,/A2,,.300 
. 991,100, '40,500 51,600 
,2,575,300 139,300 139,300 
3;079,200 3,001,700 395,700, /+47,400 
'796,600 
'1,.265,200 923 0'l&6,600 
190,900 216,400 
218,200 
1,022,OOQ '.1,2?.3,300 66,000 5$;: 
824,900 
s41,500 
796,500 210,800 2571300 
473,900 
1,6~6;000 "1,841,500 
135$300 133,100 
202,800 214,800 
424,300 407,200 66,000 79,400 
2,790,33oc 2,97O,OC,O 278,000 27l,~OO 
20,786,200 21,529,OOO 2,431,700 2,632,200 
. . . 
4.5b,800 /+ji, 000 72,400 86,‘loO 
'1,005,600 757,300 1;015;400 783.,700 
876,700 967,000 427,900 407,400 
289,600 , 352,300 7,000 8,100 
774,400 649,100 ~11,600 856,700 
454,900 423,700 333,500 244,900 
288,200 388,400 59,600 ,59,600 
.86&200 905,500 877,000 .715,200 
1;491,600 1,252,800 1,654,400 1,357,200 
471,900 55'3,'?00 125,500 125,100 
671,200 427,200 1,377,700 
50'7jlcQ 5g7;500 79,200 
1,1;;,:;; 
8,153,200 7,65$500 6,941,200 5,830:500 
/ , 
.'475,100 : @,9(>0 14j,soo 14,s,joo 
455,500 .335,300 120,600 126,900 
~"808,000 .:873,700 159,,700 x)6.,500 
529,000 540 go ., 103.,600 94,700 197,600 207,,700 2,opo 2,,200 
' 654,400 1 461,,000 $23,400 123,690 
275,900 353,300 46,400 55,600 
246;700 '~2~Y,$00 21,100 19,800 
599,600 693,400 150,200 172,700 
.593,100 583,700 233,500 209,400 
901,500 ,' 643,000 59,'ZOO 63,000 
1,190;300 1;154,800 342,500 368,700 
6,926,700 $;59?,200 1,51b,odO 1,587,400 
214,914,OOO 205,991;ooo 28,789;000 27,688,om 
1,100 
1,000 
2,000 
2,700 
7,300 
2,700 
16,800 
' 1,000 
- 
1,900 
2,900 
- 
1,100 
5,100 
1,000 
1,000 
1,000 
15,000 
1 
iI 
. . .- 
i ,. 
, 
\ 
321,000 
., 
1, 
', 
. 
:, 
- 
8.. _ 
,'2,6OC 
4,100 . . 
- 
\ .  
420,000 '. 
.: 
; I 
,: ‘ 
Districts 
and Coun.ties -- 
iToxi&, 
-3UreaU - 
CZiWOll 
Henry 
Jo Dnviess 
Lee 
p"" .E;l&;er 
Tutnam 
Rock Island 
Stephenson 
Whiteside 
Xinnebago 
District 
No@heast 
Boone- 
Cook 
De Kalh 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
UcHenry 
.iill 
District 
iTest 
Aza% 
Brown 
PUton 
Hancock 
Renderson 
Knox 
ZcDonough 
Schuyler 
Warren 
District 
OATS 
652.~00 1+02; 000 
836,600 
324,300 
791,900 
%E7,400 
834,100 
146,100 
loi5,900 
621,100 
713,300 
385,700 
6,%7,800 
l,OY3;300 
583,000 
l,lY1,200 
362,dOO 
1,417,300 
‘213,200 
281,200 
1,041,mo 
YGO,400 
668,400 
9,6'70,500 
225,700 
332,600 
416,900 
C95,TOO 
515,900 
220,600 
1,501,700 
451,800 
493,900 833,300 
542,100 958,700 
493,O~JO 809,~OO 
230,200 337,600 
l,5lr),SOO 2,344,OOO 
445,200 751,100 
Hlj,WO 
6,213,800 
1,415,100 
10,335,900 
326,300 
76,400 
481,500 
360,700 
129,oclO 
' 5LS,hOO 
390,500 
156,400 
. 53%,400 
207,900 
391,000 560,800 
328,000 486,600 
132,500 233,400 
333,300 493,900 
2,495,100 3,671,900 
Bond 
Calhoun 
cass 
Christian 
Greene 
Jersey 
Macoupin 
Madison 
Uontgomery 
Xorgan 
Pike 
Sangamon 
Scott 
District 
~e~tSc#h~e~ 
IA;;, 300 
9.400 
107;800 
151,800 
77,300 
45,200 
232,700 
134,300 
221,500 
193,300 
195,400 
317,900 
35,500 
1,808,500 
Central -- -- 
p- De rjitt 
I Logan 
-IcLean 
&con 
i.iarsha21 
;&son 
lienard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Noodford 
District 
165,000 
333,600 
910,200 
123,300 
365,900 
133,r+oo 
92,700 
_ 300,600 
'281,200 
372,500 
574,600 
3,653,200 
155,200 
15,300 
171,700 
381,100 
131,900 
66,600 
371,100 
215,500 
412,900 
;;';$i: 
589ilOO 
56,900 
3,288,600 
324,500 
514,400 
1,688,400 
276,200 
509,900 
206,400 
164,300 
413,100 
63;:';:: 
8421400 
5,912,900 
RYF; ----.---___ 
- 1'129---194LJ _ 
Qo&lnrs QolJsrs 6,500 - 4,700 -- 
6,700 4,700 
7,800 5,300 
1,800 $1,200 
5,000 2,700 
* 5,800 4,400 
3,900 3,000 
. 1,700 1,200 
5,900 .3,800 
1,800 1,400 
* 13,000 7,800 
5,700 3,600 
* 65,600 43, 800 
-JY3$ - - -174tj - 
Qo&larZ - TioillrS 
10.1lio- ii,2cib-- 
10;500 
24,000 
6,000 
16,000 
10,900 
29,300 
2,000 
12,400 
39,800 
8,000 
52,300 
221,300 
1,900 700 
4,100 1,600 
72,400 
36,200 
2,100 800 142,200 
4,100 2,000 
1,600 600 
61,000 
2,800 
3,400 1,400 173,900 
4,100 2,400 
1,400 600 
x%,400 
1,600 600 
85,800 
6,100 
3.,900 700 
6,400 3,200 
146,800 
32,600 14,600 
49,800 
795,400 
' 11,000 7,500 
3,600 2,600 
11,400 , 5,800 
29,100 18,400 
9,600 5,400 
6,300 2,600 
12,900 7,600 . 
I 16,400 11,000 . 
2,700 1,100 
103,000 62,000 
5,700 
900 
2,300 
6,100 
700 
6,000 
1,500 
800 
2,900 
28,900 
' 10,100 6,600 
400 700 
, 2OJco 16,200 
6,100 2,700 
2,400 2,000 
1,600 1,400 
6,300 5,100 
3,600 , 2,900 
9,600 6,600 
6,000 . 4,300 
3,000 
41800 pgg 3,800 4 300 
80,600 59,600 
6,400 17,800 
3,500 4,000 
2,000 4,000 
1,200 2,900 
24,500 61,200 
26,000 42,500 
43,100 95,700 
22,500 59,400 
10,800 25,600 
5,600 15,800 
12,400 31,600 
3,200 9,200 
i3,400 
16r,6oO 
26,600 
396,300 
900 1,000 
900 1,100 
1,400 1,100 
600 500 
1,100 1,200 
38,300 44,600 
2,700 2,700 
5,300 4,300 
1,100 600 
7,500 7,500 
1,100 1,200 
60,900 65,800 
800 1,300 
1,800 2,700 
1,800 
900 
2,300 
2,600 
800 
3,100 
14,100 
(O!lZR) 
lo;600 
25,700 
q,soo 
20,800 
1g,OQ0 
41,100 
3,000 
13,800 
5z: 
81'600 
29&:600 
113,500 
47,600 
143,400 
80,600 
3,100 
197,300 
19,200 
124,000 
6,800 
201,900 
pg 
, 
6,300 
2,500 
: y& 
8:800 
-1,200 
1,200 
3,800 
31,400 
1,600 
2,700 
4,800 
1,300 
4,200 
18,600 
lLd;:OM - TOTAL PA:c; 'JAI Ur, cjp CiKP,; -----------------'------ 1232 &Ii& &?~O-(:o@++e~ed)- 
Districts ' oti'i';ri -----_--____ 
and Counties ------ -134 -... 1YQ --- - 
5OlldI'S ---- QO&lMY3 -- 
East 
-CK&paign 
Ford 
392,300 
53.9.1OG 
RYE: l3MiXY 
i@g- -- '- i$@ - 
~0iGrS .-- i?ollarY 
z9j9- - - -1%+Yi 1 
Doll&; -D;lxa& ---- ---- ---- -_-- 
,r Iroquois 1,612; ?-Lo Kankakee 551,800 
Livingston 1,250,200 
I'iatt 150 ,400 
Vermilion 282,900 
District 4,m,900 
c2T.y 45;300 
CGlC% 97,600 
Crawford 33,600 
Cuxberland !,I+, 000 
Douglas 169,200 
wqar 185,300 
Effingham ll/, ) 800 
I?%7 tte " 133,700 
JaLqer 84,900 
LXliY3nC e 36,300 
I J b-ion 76,700 
E'<xltrie 80) go0 
R :,;bland 53,200 
Sr\:lby 154,300 
I)istrict 1,356,300 
Southwost 
-Aie:a;d& 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
‘Monroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
IJnion 
iiashington 
Nilliamson 
District 
go$&egt 
Edwards 
Franklin 
Gallatin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
I8ssac 
Pope 
Saline 
I i/abash 
Zayne 
6. M.te 
District 
STATE 27,756,ooO 
87,lOO 2,lOo, 
73,800 1,100 
204,000 1,60Q 
63,700 2,8OQ 
82,L.OO 2,200 
4c9,ooo 600 
368,300 7,300 
201,200 6,200 
188,800 22,YOO 
156,600 I+, 000 
53,lQO 2,000 
119,900 3, 600 
192,900 500 
73, two 2,200 
261,000 18,200 
2,535,900 77,200 
5,zloo 7,500 
266,200 390,100 
60,oco 63,300 
6,300 8,600 
93,300 153,400 
67,3Oo 133,000 
16,400 26,400 
146,400 236,600 
227,500 340,000 
16,600 20,200 
259,100 401,100 
25,700 31,000 
1,190,600 1,836,400- 
3 gii: 
261500 
71,500 
1,400 
90,200 
15,SOQ 
12,400 
49,100 
28,900 
39,900 
52,300 
491,800 
77,600 
69,100 
41,YOO 
91,400 
1,900 
114,000 
21,600 
14,700 
76,too 
45,500 
59,400 
68,700 
682,400 
45,7GpO 
,. ': 
.. 
. _: 
863,800 
962,700 
l.,855,800 
958,600 
2,261,500 
311,600 
600,500 
7,a14,500 
2,400 
5,700 
12,500 
1,100 
6,200 
27,900 
&JO 
2,100 
500 
1,700 
1,200 
400 
1,700 
1,100 
900 
1,500 
1,400 
12,9(X' 
2,300 
500 
400 
1,000 
400 
40; 
1,400 
900 
7,300 
46&C%0 
1,100 
2,500 
6,200 
600 
2,100 
12,500 
900 1,2cG 
1,000 1,3(x) 
2,900 5,300 
1,900 4,LcJO 
1,000 2,700 
900 1.,.$x 
1,000 I.,200 
9,600 17,wJ 
2,300 
500 
1,300 
2,100 
1,800 
4,600 
4,hoo 
15,400 
2,700 
1,700 
2,300 
600 
1,wo 
10,9uo 
52,200 
1,700 
3,200 
900 
4,m 
1,400 
9,l+W 
1,700 
900 4,400 
2,200 8,800 
1,900 6,800 
2,300 6,100 
1,900 7,100 
4,;o; 
19,600 
2,700 
18,&N 
70,800 
.WO 
1, LOO 
1,300 
1,200 
400 
1,300 
800 
500 
1,2GO 
9,Ez 
7,400 16,100 
14,200 25,200 
23,100 3t3j700 
1,200 
13,600 
2,700 
25,000 
3,700 7,600 
6,903 16,100 
31,000 57,700 
13,300 34,200 
12,400 20,700 
ll,uoo 13,700 
4,100 6,200 
141,900 270,900 
3,700 
500 
700 
/ - 
2,700 
14,200 
10,400 
4,100 
7,100 
4,400 
4,400 
12,200 
8,000 
1;ooo 
8;lOO 
76,600 
2,700 
35,600 
22,700 
6,400 
1,300 
400 
500 
i,roo 
500 
1,300 
l.o,400 
9,400 
10,6~0 
11,300 
3Q,2uO 
17,500 
2,SGo 
18,900 
168,100 
33?,000 1,477;OOQ 2,267,W 
I 
,;'.. : 
; ,.,.; I ',. ' ,,* ', 
;,. 
,' 
'\‘ Districts 
.>. and Counties -- 
'. iG%v~s~ RUreaU 
,,Carroll 
Henry 
Jo Daviess 
Lee 
Xercer 
Ogle 
Putnam .." 
,e 
Rock Island 
Stephenson 
Whiteside 
!vinnebago 
District 
go@heas& 
Boone 
cook : 
De Kalb ' 
Du Page,, 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake' 
La S&e 
&Henry 
Xi.11 
District 
riest 
-Adams 
Brown 
filton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
IcDonough 
s dluy1er 
Warren. 
Distridt 
COWTY CROP STATISTICS FOR IL.LINOI.3 - 1939 AND 1940 
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SOYBXANS FOR BIWS -----M---e 
iloll;?rTj 1232 - - -1240 
22z,ooo 
~o&r~ 
178,900 
6,200 5,300 
222,100 181,700 
7,700 7,000 
391,300 306,100 
71,500 62,900 
128,200 143,400 
,48,200 50 ;zcg 
12,400 181500 
119,000 113,000 
49,400 54,500 
1,332,200 1,157,600 
19,000 27,000 
348,100 112,900 
281.,300 
lOl+, god 
265,600 
76,500 
282,500 191,900 
96,600 73,300 
q5,100 134,900 
25,000 29,900 
750,000 503,600 
28,500 32,600 
785,500 629,200 
2,736,500 2,077,400 
287,000 Z~O,,(JOO 
43,300 34;400 
484,300 
679,200 
298,200 
552,900 
177,300 165,900 
482,400 294,900 
528,200 481,600 
J-45,600 109,500 
451,000 416,100 
3,2711',300 2,614,100 
West Southwest 
-BoGi - - - - - 60.900 58.000 
Calhoun 
Cass' '. 
Christian 
Greene 
Jersey 
i&oupin 
Xadison 
Xontgomery 
;Lorgan ;. 
Fike 
Sangamon 
Scott 
District 
&tral 
De ';sitt 
L 
Logan 
hicLean 
Xacon 
il:arshall 
I.iason 
tienard 
Feoria 
Stark 
Tazewell 
Noodford 
District 
10; 700 -7;800' 
1.94,700 141,000 
2,030,700 1,424,ooo 
ro5,700 71,900 
43,600 24,700 
349,000 317,500 
45,800 41,200 
647,700 539,800 
406,400 299,500 
1oq,700 69,900 
1,005,000 
76,900, 
720,6CI0 
51,000 
5,077,800 3,766,900 
8?6,300 548,400 
7;3,400 405,200 
1,526,800 915,100 
1,771,800 1,122,Ooo 
185,400 138,800 
l/14,400 60,900 
257,700 138,000 
320,800 199,700 
142,800 111,900 
481,000 290,400 
257,100 11+0,700 
6,747,500 4,071,100 
:QZZ _ _ 
&940 
. Dollars 
-7;i,3oiT 
57,300 
28,100 
72,500 
37,600 
22,900 
68,000 
6,300 
41,300 
141,700 
90.400 
69;900 8l;OOO 
631,300 724,600 
34,500 40,700 
46,600 42,100 
38,300 37,800 
17,200 16,600 
11,500 7,400 
50,600 41,600 
12,bw 8,700 
28,600 30,800 
57,500 46,200 
76,700 107,300 
34,lcu 24,600 
410,400 403,800 
31,300 41,600 352,$00 397,100 
7,700 9,200 10 9 ) 400 131,400 
11,200 13,100 457,700 565,100 
16,200 19,700 332,900 401,300 
11,800 11,900 135,200 165,400 
15,500 16,200 393,800 428,100 
11,500 12,300 248,400 352,500 
4,100 3,100 170,900 197,300 
15,300 19,700 239,800 343,300 
124,600 146,800 2,440,900 . 2,981,500 
17.000 15.500 
9;coo -'- 10,500 
14,300 9,200 
23,000 25,800 
8,100 7,400 
10,900 11,100 
18,500 20,200 
205,600 163,600 
24,800 26,100 
25,500 23,600 
6,400 7,800 
16,200 17,300 
3,600 3,300 
378,900 341,400 
6,500 7,500 
21,300 21,300 
46,000 41,400 
10,500 15,000 
6,800 5,000 
9,400 5,700 
6,200 6,200 
31,200 32,100 
7,900 6,200 
25,000... 21,000 
13,600;' 13,200 
186,400 174,600 
(OVER) 
?GE HAY _ _ 
: ;Yz9: - A940- 
Dollars-- Dollars 
1;57;,oF 
378,000 
2fQ; 
- , 
537,700 646,500 
520,600 752,800 
390,600 413,400 
317,100 376,900 
588,700 707,700 
'305,900 80 287,600 95 8
583,400 717,400 
504,700 487,000 
452,000 546,700 
5,116,100 6,006,600 
327,800 
419,,700 
' 543,800 
239,800 
154,700 
.550,800 
226,800 
3'52,600 
558,600 
701,700 
507,200 
4,583,500 
204,300 
71,300 
86,900 
222,300 
251,200 
167,800 
487,300 
452,400 
358,800 
226,900 
302,000 
313,200 
82,400 
3,226,800 
147,500 182,900 
241,100 342,600 
488,700 575,OPO 
232,300 347,3w 
151,000 176,500 
130,500 195,FO 
10'7,OGO 137,400 
, 347,800 369,500 
132,600 179,700 
300,400 421,000 
267,500 299,300 
2,546,400 3,227,OOO 
387,dOO 
2;2;:: 
2781400 
156,900 
653,000 
247,.900 
5i2,500 
663,600 
912,500 
508,700 
~5,503,lOO 
231,400 
82,000 
124,800 
325,400 
264,000 
198,600 
502,800 
534,900 
413,500 
328,100 
388,4.00 
495,000 
llo,700 
3,999,600 
LL&Ii\ro&S--_ To-T&L-F@2 ~&.BO_F~cF$&3_~~i.~3~ &Q &9400,(Co~t&e$- 
Districts 
and Counties ------ 
%A.. .* Champaign 3,196,000 2,X47,500 ; 24&O 27,800 303,300 426,900 . 
Ford 570,500 288,000 13,400 . 12,300 177,000 197,100 
Iroquois 1,272,900 ~. 714,800 24,100 21,600 449,300 532,900 
-_ Kankakee 6&,000 554,500 . . 30,303 32,400 
Livingston 819,000 469,100 20,800 x),200 
;:~%~ 340,900 
359,200 
L Piatt 1,540,400 1,094,300 ' . 14,500 ' ‘17,200 138;600 220,800 Vermilion 2,059,100 1,157,400 . 19,800 . 19,400 350,400 * 506,900 
District 10,145,900 6,425,600 147,300 150,900 . . . . 2,070,6CO . 2,584,700 . 
gagt Sbuthea~ 
ClaFk--- 111,500 96,100 
Clay . 23,800 : 18,700 
Coles 838,400 5tx,500 
Crawfor% 21.000 18.900 
~~:,lol;ooo 
" 915,800 
i :..746,500 
Cumberland 111;600 
Douglas 
Edgar 
1,35?,5OO 
1,156,2GQ 
Effingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Xarion 
8,000 . 8,500 1% 189,300 231,000 
7,600. 6,400 220,600 s. 187.600 
7,300 6,000 174,100 j 260;500 5 
10,900 . 10,900 . 146,700 243,900 
10,600 9,100 180,400 210,300 
10,900 9,000 100,000 . 150,600 
8,900 . 8,500 196,500 ' 303,700 
Xoultrie 
Richland 
Shelby 
District 
Southwest 
-Ay&%d-& 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
iionroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St, Clair 
Union \ 
Washington 
Xlliamson 
District 
ou_theast' --- 
Edwards 
Franklin 
Gallatin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
Lfassac 
Pope 
Saline 
&bash 
Wyne 
#iite 
District 
.L: STATE 
95,900 -, " 6Oj800 20;200 . 20;200 ' 218;500 274;400 
147,400 ,. 121,500 21,000,"* ‘23,900 ,. 289,200 
49,500 48,100 
58,600 41,600 . 
26,800' 26,700 272,800 
'.j 360,800 
370,600. 
3,hOO 4,300 :' 144,600 'e 186,900 
35,700 24,300 
1,062,700. 604,900 
10,100 11,900 247,000 201,400 
26,300 20,800, ; 
3,400 3,400 < 109,900 116,100 
7,700 7,600 228,500 172,700 
1,250,300 783,400 
6,339,400 4,182,9QO 
14,500 14,600 342,900 418,700 
171,300 171,000 3,061,000 3,689,200 
" ,. 
5,700 3,400 
30,4ou 29,400 ,: 
29,900' 32,400 1 130,300 
> 
10,700 8,500 ' 
30,700:: 24,000, 316,500 
' 149,300 
' 394,700 
25,000. .,27,700 276,300 297,500 
I., 700 2,100 13,300 15,200. 138,000 166,200 
2,900 4,200 . 89,300 69,600, . 170,400 1 8 7 3 ' 
16,000 13,500 * 
1 2 .19,000 y2 tioo. ;g,;m; 
15,100 18,000 186,600 196;200 
13,700 14,700 34,500 32,500' 309,200 363,700 
50,900 36,800 312,600 205,800 411,300 457,100 
1,700 2,000 42,100 44,700 193,200 233,700 
16,900 13,300 30,100 '19,000 257,600 .301,000 
2,500 2,500 
165,900 137,700 : 
30,500 .30,600 213,700 
672,300 538,500 2;695,900 
,. MS,200 
3,045,900 
*. 
22,700, . 
lo:200 3%%: 3,400 9 2
10,000 .' 7,500 ' 138,600 144,000 
.' 
11,400 0 2 .15,900 6 7 j. 190,900 69 8 164,200 90 0 ' 
11,900 6,200 23,9OQ ,24,9O0 130,000 169,400 
900 800 3,200 3,100 67,500 ., 84,500 
7,700 6,300 
3,000 2,800 : 
14,900 11,300 ; q266,200 3 199,100 
12,000 .10,600 105,300 118,000 
5,lOO 4,900 12,800 16,700 99,300 145,1+00 
11,100 13,500 11,400 20,500 164,100 227,500 
68,000 42,800 6,400 7,900 '. 85,500 106,600 
28,100 12,900 7,100 5,700 268,600. ; 320,300 
4x,600 39,200 ." 10,200 .11,600 l42,OOO 153,4.00 
227,500 164,700 133,500 152,400 +,,727,800 1,922,400 
36,051,000 24;598,000 2,U56,000 2,804,OOO %7>469,000 32;960,000 
5 . * 
COUUTY CROP STATISTICS FOorl ILLINOIS-1939 AND 1940 
(Issued by Illinois Cooperative Crop Reporting Service) 
ILLINOIS TOTAL VALUE BY COUNTIFS FOR THZ NIlrlNc CRGPS - CORN. XINTER 3UEAT. 
SPRING WEAT. OATS, RYF,'BARLEY. 'WITE PGTATOXS, TAX HAY, & SOYBEANS THRESBBD. I 
Districts 
and Counties ---- 
Go;thwes& 
-BXaC 
Carroll 
Henry 
Jo Daviess 
Lee 
* . Putnam 
‘i, Rock Island 
Stephenson 
3hiteside 
Xinnebago 
District 
- .Ewk.Wue- _ _ _z 3Y2 - - - &940- - 
gO&l~Q -Dollars 
;9 g, y;; 7,%3S,i;o~ 
6;985:;00 3,271,200 7 468 5
2,482,800 
5,908,2~ 
y;m; 
3,675,300 4:009:100 
5,048,OOO 6,894,500 
1,243,900 1,228,400 
2,506,lOO 2,753,500 
3,766,600 5,044,lOO 
5,934,100 5,707,400 
2,836,200 3,811,800 
50,'796,000 57,487,300 
Districts _ _ -.-F&X$ la&s _ _ _ _ 
and Counties- A-929 1940 Ea;t- - - - - -Dolla%- - - - $oii<r~ 
-C%&paign 10,i47,;ioo 9,72?,i;ob 
Ford 4,464,600 4,OlS,900 
- 9,277,OOO 
5,271,600 
7,725,100 
!:ercer 
Ogle 
Iroquois 9,462,600 
Kankakee 5,449,200 
Livingston 9,699,400 
Piatt 4,567,200 
V!:rmilion 7,247,400 
District 51,038,lOo 
4,237;100 
6,523,OOO 
46,576,100 
&st Southeast 
Cia?k-- 
-- 
1,908,OOO 
939,700 
3,461,200 
Clay 
Colts 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Effingham 
Fayctta 
Jasper 
Lawrence 
;larion 
:ioultrie 
Richland 
Shelby 
District 
1,443,Ooo 
1,.x9,300 
3,984,700 
5,032,OOO 
1,444,OOO 
2,078,200 
1,527,900 
1,288,OOO 
1,102,800 
3,066,600 
808,200 
k,854,100 
34,257,700 
1,752,7OQ 
788,900 
3,857,loO 
1,315,400 
No&&e& 
Boone 
Cook 
De Kalb 
Du Fage 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
:&Henry 
Bill 
District 
mest -- 
Adams 
BY-0X-n 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
3Donough 
Schuylcr 
Warren 
District 
1,883,600 
2,449,900 
6.514,700 
xL;795;900 
3,842,500 
4,LOl,400 
3,063,700 
1,546,200 
l.0,&32,400 
3,6'77,200 
6,546,'700 
46,754,mO 
2,392,900 
2;1315;900 
7,571,800 
2,173,5W 
3,588,400 
5,1.07,800 
3,195,400 
2,164,400 
10,992,lOO 
4,'145,600 
6,431,200 
51,179,ooo 
3,663,600 3,592,OOO 
1,010,100 972,600 
5,0/,8,100 4,648,600 
4,421,500 4,778,600 
2,366,600 2,572,500 
5,060,500 4,435,700 
4,359,200 4,a23,ioo 
l,R71,200 1,888,OOO 
4,530,800 4,883,500 
32,351,600 32,594,600 
West Southwest -- ----- 
W;Jg i,255,aoo 
. 692.200 
Bond 
Calhoun 
Cass 
Christian 
Greene 
Jsrsey 
Zacoupin 
Xadison 
Xontgomery 
Zorgan 
Pike 
2,125;3.00 2,llj;oOO 
6,459,700 6,1,10,800 
2,443,400 2,940,600 
1,737,400 1,839,3uo 
4,113,500 4,281,,100 
4,043,400 4,282,600 
3,789,OOO 3,750,200 
'4,036,600 4,105,400 
3,423,900 3,41'1,100 
6,750,000 6,81'7,100 
L,541,100 1,534,200 
43,24e,600 43,443,3OQ 
Sang‘omon 
Scott 
District 
Logan 
‘I M.ean 
i ilacon 
;:arshall 
iIa s on 
.Ienard 
Paoria 
Stark 
Tazemell 
IJoodford 
District 
3,677,800 3,34x,500 
5,662,800 5,331,700 
11,659,OOO 9,753,OOO 
5,599,200 5,368,700 
2.897.1.00 
2;7ji+; 500 
2,332,600 
2,824,500 
2,1.31,600 2,242,100 
3,692,400 3,370,400 
2,573,5(x, 2,519,800 
5,171,800 4,866,800 
/+,610,000 4,083,aoo 
50,499,700 46,034,900 
Southwest 
-Aiz?a<d$ 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
;lonroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St, Clair 
IJnion 
Zashin,gton 
idilliamson 
District 
Southeast 
-J$&&&- 
:~ranklin 
Gallatin 
Ha,-diton 
Hardin 
Jcfforson 
.:assac 
Pope 
Saline 
firabash 
#ayne 
jM.tc 
District 
STATE 
1,449;ooo 
4,201,600 
4,884,aoo 
1,705,OOO 
2,219,300 
1,887,800 
1,351,ooo 
973,900 
2,975,500 
765,600 
4,749,700 
34,877,300 
708,700 767,200 
2,681,i.oo 2~403,500 
1,700,200 l,d35,100 
456,100 555,400 
2,057,200 1,955,OOO 
985,400 939,300 
5a9,200 718,600 
2,279,700 2,327,200 
4,x62,700 3,684,700 
864,300 1,000,600 
2,62!5,100 2,309,400 
864,200 831,500 
19,973,900 19,327,500 
853,200 887,400 
860,100 751,700 
1,095,200 1,260,600 
674,000 929,600 
272,600 300,200 
1,164,900 926,000 
463,200 572,900 
401,800 9+84,600 
998,100 1,234,900 
1,024,800 1,014,900 
1,305,400 1,107,600 
1,787,900 1,816,600 
11,101,20u .11,287,000 
340,021,000 342,807,Ooo 
COWTY CWF STA'USTICS FOll ILLI!!OIS - 1939 XED 1940 
(Iscued by Illinois ioop-rativc Crop ;Ic,jortin,l L;~;rvico) 
Districts 
and Counties -- 
Eo&-G& 
B&eaG 
Carroll 
Henry 
Jo Daviess 
Lee 
XWCC!l- 
Rock Island 
Stephenson 
Vhiteside 
'fiiinnebago 
District 
Northeast - -- -- 
Boone 
Cdok 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La :;alle 
&Henry 
'X11 
District 
west - -.. 
Adams 
Brown 
EUton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
,,cDonough 
Schuylcr 
riarrcln 
District 
w&St Southwest 
--Bond - - - - 
Calhoun 
CASS 
Christian 
Gre'eno' 
Jersey. 
X&cou@in 
Madison 
iiontgomery 
j$rgan 
Pike 
Sangamon 
Scott 
: District 
Cfxkral - --- 
De Vitt 
- Logan 
:icLt;an 
,i@cOn 
Earshall 
-!:ason 
&nard 
Feoria 
Stark 
Tazewell 
ivoodford 
District 
COLTC~S - Total .- -_ - - - - - - 
1ci71 __ 1940 
100 200 
100 
100 
300 
1,000 
200 
100 
100 
400 
1,lOO 
200 
200 
600 
2,600 
- 
200 
700 
3,000 
I.00 
100 
loo 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
:?oc) 
1.00 
100 
1,400 
100 
100 
'KN 
'1.00 
100 
l;%oo 
200 
300 
600 
100 
2,EOO 
100 
500 
100 
4,700 
400 7,200 8 ', 200 
'400 2,300 2,300 
700 8,700 9;mo 
100 4,200 4,200 
2,600 2,'700 3,000 
100 7,500 8,400 
’ - 
&hrl 
3,560 4,4co 
2,700 3,000 
100 3,soo 3,900 
4,900 42,600 46;400 
2,500 3,300 
2,200 2,700 
6,500 7;200 
200 300 
1,100 1,400 
2,100 2,700 
700 '800 
3,000 s,noo 
1,100 l,%OO 
900 1,100 
3,600 4, '700 
100 200 
2,100 2,600 
26,100 32,000 
300 
100 
2L,OOO 
'700 
200 
ii,300 
200 
30,900 
400 
3.00 
I - 
24;iOO 
1,000 
200 
9,100 
200 
35,100 
Alfalfa Cut For &ax 
--93c)--- -FJg 
6.900 8,000 
6;800 7;900 4;ooo 3;500 
10,900 12,800 25,000 28,000 
13,000 16,500 2,4lJo 3,000 
4,100 4,100 20,000 21,OOo 
5,8a 6,220 6,500 6,500 
8,500 10,000 3,500 3,500 
1,500 1,900 4,000 4,000 
7,000 7,000 5,000 5,500 
16,300 19,800 9,500 9,700 
7,200 3,500 23,000 24,coo 
11,500 12,700 16,000 16,000 
99,500 115,wo 138,900 147,200 
5,700 7,200 3,600 7,200 
6,900 8,000 5,500 6,000 
4,wo 4,500 21,000 23,000 
3,2LiO 4,oc)O 4,000 5,000 
2,500 3,000 36,000 36,000 
8,800 9,400 9,500 10,OOO 
3,600 3,600 9,200 13,000 
8,100 11,OOO 10,000 10,OGO 
9,0uo 11. ,&Jo 25,000 ;17,oL.I0 
12, 700 17,300 11+,000 15,400 
8,000 7,900 12,000 14,000 
73,000 86,900 149,ROO 166,600 
10,000 
6,500 
10,000 
17,000 
10,000 
25,000 
5,000 
4,500 
6,000 
94,000 
11,500 
6,000 
1o;OOo 
17,000 
13,300 
27,000 
5,000 
4,wo 
9,000 
10,2,800 
3,100 3,200 
2,400 2,100 
2,300 2;600 
3,800 4,200 
6,100 6,200 
6,500 6;coO 
7,/+00 7,000 
15,400 17, a0 
3,900 1, 000 
4,100 3;900 
10,100 9,700 
5,900 5,6bo 
2,600 2,5oQ 
73,600 741200 ~ 
8,000 9,000 
6,Wo 6,000 
10,000 10,wo 
9,000 yrOOO 
21,000 19,000 
15,000 13,000 
15,000 10,000 
18,000 20,000 
17,000 18,000 
17,000 19,00$ 
27,500 21,000 
12,500 11,500 
8,000 8,000 
184,000 173,500 
3,300 3,400 
3,100 3;300 
12,700 12,800 
3,700 3;boo 
3,000 3,100 
3,300 3,300 
2,000 : :2,200 
8,600 8,600 
2,500 3,000 
7,100 8,200 
6,900 -6,900 
56,200 58,400 
(O!EH) 
8,000 8,000 
2,000 3,000 
36,000 35,000 
12,000 12,000 
10,000 10,000 
20,000 25,000 
5,500 4,000 
12,000 13,000 
9,mo 10,000 
19,000 19,000 
15,000 14,000 
148,500 153,000 
Sweet Clover Sown - ----- --.- - 
m - 1940 
20,000 22,5;x) 
Districts 
and Counties -----_ 
East 
Champaign 
p*"‘ Ford 
Iroquois 
&ankakee 
Livingston 
Piatt 
Varlailiorj 
District 
East Southeast --me--_ 
Clark 
Clay 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Effinghw 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
liar-ion 
IbIoultrie 
Richland 
Shelby 
District 
gol&lr?c& 
Alexander 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
iionroe 
PCl-y 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
i'iiashington 
Williomon 
District 
Southeast 
-E&~r&- 
Franklin 
Gallatin 
Hamilton 
HaRdin 
Jefferson 
Xmsac 
Pope 
Saline 
!fiabash 
C, Wajne 
. White 
,District 
STBTZ 
100 
100 
100 
400 
100 
100 
100 
400 
100 
100 100 
800 900 
500 
1,500 
200 
1,100 
300 
300 
700 
6,100 
700 
2,000 
3,500 
1,800 
400 
1,900 
100 
2,100 
400 
3oo 
1,300 
6,700 
1,100 
3,200 
6,500 
3,300 
800 
28,100 29,303 
1,500 2,500 
3,100 5,800 
5,300 10,100 
1,300 2,500 
1,200 1,4OO 
16,700 21,100 
2,600 
6,200 
4,200 
7,800 
3,700 4,600 
2,100 3,800 
19,300 24,800 
4,600 7,800 
67,600 96,400 
2,400 
6,900 
‘!+ ,000 
10,300 
1,400 1,600 
7,400 u,300 
500 1,000 
12,900 17,900 
3,209 5,200 
1,400 2,ftoo 
2,600 3,500 
2,600 3,900 
8,400 l.!+,lOO 
5,000 8,200 
54,700 86,400 
205,000 
"' ' 
288,000 463,000 5O5,OOO 1,166,oOO 1,2I2,000 
,.. .' 
Sweet Clover So-m 
-&3j - 
-- --_ 
Q.@ 
4,500 4,700 
3,400 3,300 
10,000 9,800 
4,400 5,100 
6,600 7,500 
2,000 2,100 
4,700 
35,600 
5,200 
37,700 
10,000 10,000 
20,000 15,000 
33,000 33,000 
18,000 17,000 
41,000 42,000 
12,000 13,000 
25,000 35,000 
159,000 165,000 
1,600 1,400 24,000 
100 160 3,500 
4,500 5,000 10,000 
2,000 2,500 4,500 
1,100 1,230 10,000 
2,900 2,900 4,000 
2,700 2,600 11,000 
1,300 1,300 16,000 
2,500 2,300 
600 
8,000 
500 2,000 
1,700 1,600 1,800 
400 I+00 
2,600 
12,000 
2,400 5,000 
200 200 3,500 
4,200 4,300 18,000 
28 ,I,00 28,700 133,300 
23,000 
3,800 
8,000 
6,000 
15,000 
5,500 
11,000 
12,000 
9,000 
2,200 
2,000 
16,000 
5,500 
3,500 
18,000 
140,500 
4,600 3,900 500 400 
6,600 6,900 25,000 24,500 
3,700 3,700 15,000 12,000 
100 100 1,800 2,000 
4,700 5,200 20,000 20,000 
800 900 12,000 10,000 
1,230 1,500 600 500 
6,900 7,000 18,000 24,000 
10,900 10,900 10,500 1p,ooo 
2,300 2,400 600 600 
2,500 3,100 
600 
15,000 15,000 
600 3,400 3,000 
44,900 46,200 122,400 122,000 
300 3oo 3,500 
700 ,800 5,000 
l,la, 1,100 7,500 
300 500 4,500 
1,230 1,500 500 
300 300 
600 
2,700 
700 600 
400 500 700 
1,400 2,500 1,300 
1,500 1,500 1,500 
300 '300 2,000 
1,100 1,100 6,300 
9,200 11,100 36,100 
3,100 
6,000 
6,500 
4,600 
500 
3,6Oo 
800 
900 
2,700 
3,000 
2,500 
7,000 
41,400 
rlfa&fa Cut For Hay: 
m ----Q&g 
AKNUZT, i3ROO'EOi?i~ SIJ:~XYI FDii 1940 
(Issled by Illinois Cooperative Crop !ieyor*ting Service) 
I3 H 0 0 : Y c 0 R iJ --------- 
IlLII'OI~j : The production of Illinois broomcorn in 1940 is estirlated at 8,800 
tons, 17 perce,it larger tllsn the 7,500 tons estirmtted for 1939 and 5 percent less 
than the lo-year (1.929-30) average production of 9,240 tons, according to the 
December crop su:b!ln,ry issued by the ILLINOIS and FFDaFAi D~PhXIX,I'!T:~ OF !&XC:DL'l'U~. 
The acres harvested in 1940 are placed at 3Cr,C00 or 7 ,)ercent larger than the 
revised 1939 acreai,e of 28,000 but li qercant less 
f'- 38,000 acres, 
than the 1929-38 average of 
Thr! yield per acre in 191+0 PGM 590 pounds ana com.)ares lrith t!le re- 
vised 1939 yield of 535 pound‘- * and the lo-,yc:ir avera;e yield of 1+92 pounds. 
Planting u!d earl.y gro%iiing season ;'iiis too cool and the crop did not do much 
good until the e::::tre~ hc.at of July 20 to Angust 6. During this period of very 
high temperatures, broomcorn made vro~~~erful qo~t;h , III llte July plant lice infes- 
tation became 'tl~e most :-;~ul*e in ye!~rs and 'is13 a little aarlicr than usual. 
HoifevGr, the lice left the plants boi‘ort: the crop headed and very little damtge was 
done. Quality of the ~1.0,) :i-ati very good, with very iittlc crooked brush, minimum 
amount of stain, and much longer brush than usual. fiarvest ';ras about a ::reck late 
but in very good drying weather. 
IJI'IITED ST?,T;;:S* L . !X.th the oxctiption of Dlew tfexico, all StatUS vrhich mxle s h?rp 
scrtiage reductions ii1 brooacorn 3 y;ar csrlior came ba& into production this year 
with joth larger acrtiaytis and yiolcls , and the 191.0 cr'o2 no‘vr indicated is 12 percent 
abovo the 1938 level, 
tons of broomcorn t!lis 
nnd 34 porc\!nt above th-rt of 1939. The production of f,1,400 
,yoJr compares nith ~,8~0 tons in 1939. Acrcsge h;lrv(:stod in 
1940 at 279,000 is ZL porcant larger than in 19.39. Yields per ilcrr; were higher thin 
a yar ago in r?%l 5t2trs Except Nu:, ..e:;ico, zhcrc unfavorable conditions resu1tL.d in 
yields bLlow earlier q>ectations. 
IJIJIT:;D T't'l"‘ 'IYO. .C@:t? su ' L2iiY ----- ---- -- ----- ----'2 ----_ L_""--.-------- ____ 
1 Acroai?e Flarvc:str-d 1 'iiuld Per !kcrt. v--d .--- -'"---- __________ I 
State 'Avorae,e 1 
:- ___- -- -Pyoduction ------__ I 'Xver.:le I I 'Averaye 1 I 
Thousand acres Pounds 
-32 
- - 
-22 
--- 
- -5??5- - 
_ Tons 
Ill, - 30 L92 530 9,240 7,00 8,800 
Kans. 36 15 70 II&!+ ioo $0 7.680 1.500 
-'- Okla. ,138 73 2 235 
4,500 
X,0 300 lj;y60 8.8C 10 
Tex. 24 21 296 210 290 
Cola. 51 46 49 189 
3,540 2:200 13,500 8  
200 250 5,000 IL. 600 
M . ;.icx, 46 47 54 232 265 175 5,380 g;?oo 
6.100 
'-~ 4,700 ------- --.--- ------.--- _--- ---__-------_---_-_ 
u, s. 332 230 279 258.9 267.7 297.3 42,910 30,800 41,400 
- _-  _  L  --- ==========---=========_=========___======= 
------- ---- -------------------;-- 
1 &rived I 1 
Counties I As:pp.gt: :Yicld Pzr Acre' Total Production' 
1 IIsrvostod ' 
---------------- ---Tons-- 1940- - m 193'3- 
Clark 290 290 466 543 67.6 78.8 
Colas 12,600 12,650 570 652 3,538.9 4,124.2 
Cumberlsnd ~,800 7,100 L71 435 1,366.7 1,543.2 
Douglas 4,160 4,270 590 685 1,228.0 1,461.7 
Edgar 21.0 240 512 619 62.1 74.3 
Effingham 110 347 401 19.1 28.1 
Fayette 350 389 451 68.0 72.2 
Jasper 1,210 1,490 456 435 275.7 323.8 
- Moultrie 1,110 1,170 549 641 304.7 375.L 
Shelby 1,760 1,970 482 630 428.6 62u.8 
Other Countic;s 350 360 518 543 90.6 97.13 
-L------m 
Total Value Ir/ 
- -- 
- -g3j - - Q@ 
$9,500 $6,900 
502,4cO 362,700 
191,300 135,7oo 
171,900 128,603 
8,700 6,500 
2,700 2,5iYJ 
9,500 6,4UO 
38,600 28,500 
42,700 33,000 
60,000 54,6w 
12,700 8,600 
STATE 28,000 30,000 535 590 7,500.O 8,800.O ?.1,050,000 ':774,OoO 
___________ ----_----_--------------------- 
lf 1939 valuation based on average price of "..140 per ton for crop marketing su%son; 
1940 valuation b:sed on pr<lii.linarf estizztetl avorayo price of !8G per ton. 
